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RESUMO - O objetivo deste experimento foi estudar a degradabilidade in situ e a cinética 
GHGHJUDGDomRGD¿EUDHPGHWHUJHQWHQHXWUR)'1H¿EUDHPGHWHUJHQWHiFLGR)'$
das silagens de quatro genótipos de sorgo, com presença e ausência de tanino nos grãos. 
)RLXWLOL]DGRXPGHOLQHDPHQWRH[SHULPHQWDOGHEORFRVDRDFDVRHPHVTXHPDGHSDUFHODV
subdivididas, sendo os animais os blocos, as silagens as parcelas e os tempos de incubação 
DV VXESDUFHODV$VPpGLDV IRUDP FRPSDUDGDV SHOR WHVWH 61. D GH SUREDELOLGDGH
$SyVKRUDVGH LQFXEDomRDVGHJUDGDELOLGDGHVGD)'1H)'$YDULDUDPGHD
HGHDSDUDDVVLODJHQVGR%5H&06;6UHVSHFWLYDPHQWH
$SUHVHQoDGHWDQLQRQRVJUmRVFRPSURPHWHXDGHJUDGDELOLGDGHUXPLQDOGD)'1H)'$
das silagens de sorgo.
Palavras-chave: degradabilidade, ruminantes, silagem, sorgo, valor nutricional.
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IN SITU DEGRADABILITY OF THE FIBROUS FRACTIONS OF SORGHUM 
SILAGE
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$XWLOL]DomRGHIRUUDJHQVSHORVUXPLQDQWHV
apresenta interações complexas entre os diversos 
componentes da planta e os microrganismos do 
retículo-rúmen. Nesse aspecto, a qualidade da 
forragem pode ser expressa em termos de três 
características próprias: a extensão da digestão 
potencial, a taxa de fermentação e a taxa de 
UHGXomR GR WDPDQKR GH SDUWtFXOD (VVDV WUrV
características estão envolvidas no controle 
GR FRQVXPR YROXQWiULR H SHOR PHQRV DV GXDV
primeiras podem ser estimadas usando-se a 
técnica in situGRVDFRGHQiLORQ
$ GHWHUPLQDomR GH SDUkPHWURV FLQpWLFRV
relacionados com a degradabilidade ruminal 
dos nutrientes, é difícil de ser feita in vivo e 
p GH IXQGDPHQWDO LPSRUWkQFLD QD DYDOLDomR
QXWULFLRQDOGHDOLPHQWRVSDUDUXPLQDQWHV1RFHN

$ WpFQLFD in situ consiste em colocar 
amostras de alimento em uma série de sacos 
GH QiLORQ H LQFXEiORV QR U~PHQ GH DQLPDLV
¿VWXODGRV (P WHPSRV DSURSULDGRV RV VDFRV
VmRUHWLUDGRVHODYDGRV%DUERVD'HVVD
forma, pode-se avaliar a qualidade dos alimentos 
pela determinação da quantidade de amostra que 
é degradada e a taxa em que essa degradação 
RFRUUH7KLDJR
(VVD WpFQLFD WHP VLGR SUHIHULGD FRP
relação à metodologia in vivo por ser menos 
trabalhosa, com menor demanda de recursos 
¿QDQFHLURV HPHQRU TXDQWLGDGH GH DOLPHQWR H
principalmente, por descrever a participação da 
degradação ruminal na digestibilidade total dos 
DOLPHQWRV+XQWLQJWRQH*LYHQV
Nos estudos de digestibilidade, os 
resultados obtidos in vivo são mais realísticos que 
os métodos disponíveis em laboratório, onde se 
WHQWDUHSURGX]LURVSURFHVVRVQDWXUDLVGRU~PHQ
PDV GHSHQGHP GH WpFQLFDV VR¿VWLFDGDV FRPR
o uso de marcadores, instalações adequadas e 
tempo. O advento da técnica in situXWLOL]DQGR
VH VDFRV GH QiLORQ HP DQLPDLV ¿VWXODGRV QR
U~PHQSHUPLWLXDDYDOLDomRUiSLGDHVLPSOHVGD
degradação do material em função do tempo de 
incubação ruminal, apresentando alta correlação 
com resultados obtidos em experimentos in vivo. 
ABSTRACT - 7KHREMHFWLYHRI WKLVH[SHULPHQWZDV WRVWXG\ in situGHJUDGDELOLW\DQG
IHUPHQWDWLRQNLQHWLFVSDUDPHWHUVRIWKHQHXWUDOGHWHUJHQW¿EHU1')DQGDFLGGHWHUJHQW
¿EHU$')RIWKHVLODJHVRIIRXUVRUJKXPJHQRW\SHVZLWKDQGZLWKRXWWDQQLQLQWKHJUDLQ
$UDQGRPL]HGEORFNLQVSOLWSORWGHVLJQZDVDSSOLHGXVLQJDQLPDOVDVEORFNVVLODJHVDV
VSOLWVDQGWLPHDVVXEVSOLWV0HDQVZHUHFRPSDUHGE\61.WHVWS$IWHUKRXUV
LQFXEDWLRQ1')DQG1'$HIIHFWLYHGHJUDGDELOLW\UDQJHGIURPWRDQGIURP
WRIRUVLODJHV%5DQG&06;6UHVSHFWLYHO\7KHUHVXOWVVKRZHG
WKHQHJDWLYHHIIHFWRIWDQQLQRQWKHUXPLQDOGHJUDGDELOLW\RI1')DQG$')RIVRUJKXP
silages.
Key wordsGHJUDGDELOLW\QXWULWLRQDOYDOXHUXPLQDQWVLODJHVRUJKXP
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'HVVDIRUPDRFRQKHFLPHQWRGDGHJUDGDELOLGDGH
in situ dos componentes nutricionais de 
cultivares de sorgo com e sem tanino nos grãos 
é fundamental na avaliação dessa forrageira para 
SURGXomRGHVLODJHP9DQ6RHVWHWDO
O objetivo deste experimento foi estudar a 
degradabilidade in situ e a cinética de degradação 
GD¿EUDHPGHWHUJHQWHQHXWUR)'1H¿EUDHP
GHWHUJHQWHiFLGR )'$GDV VLODJHQVGHTXDWUR
genótipos de sorgo, com presença e ausência de 
tanino nos grãos.
Material e Métodos
Quatro tipos de sorgo foram testados, sendo 
duas linhagens isogênicas de sorgo granífero 
&06;6FRPWDQLQRH&06;6VHP
WDQLQRHGRLVKtEULGRVGHVRUJR%5FRP
WDQLQRH%5VHPWDQLQR$HVFROKDGHVVDV
cultivares foi baseada na presença ou ausência 
GRVWDQLQRVFRQGHQVDGRVQRVJUmRV(ODVIRUDP
SODQWDGRVQDVGHSHQGrQFLDVGD(PEUDSD0LOKR
H6RUJR ORFDOL]DGDQR.PGD URGRYLD0*
 QR PXQLFtSLR GH 6HWH /DJRDV 0* 2
SODQWLR GRV JHQyWLSRV XWLOL]DGRV IRL IHLWR HP
SDUFHODVFRPGH]¿OHLUDVGHGH]PHWURVFDGDH
HVSDoDPHQWRGHPHQWUHOLQKDV$DGXEDomR
FRQVWRX GH  .J GH  QR SODQWLR H
DSyV  GLDV  .J GH XUpLD HP FREHUWXUD
2V PDWHULDLV JUDQtIHURV H R %5  IRUDP
FROKLGRVQRVHVWiGLRVSDVWRVRHIDULQiFHRGXUR
UHVSHFWLYDPHQWHHR%5QRHVWiGLROHLWRVR
Os materiais foram cortados manualmente, rente 
ao solo, e imediatamente ensilados em tambores 
PHWiOLFRVFRPFDSDFLGDGHSDUDOLWURVFDGD
UHYHVWLGRV LQWHUQDPHQWHFRPVDFRVGHSOiVWLFR
compactados sob pisoteio e vedados com o 
DX[tOLRGH WUDYDVQDV WDPSDV3DUWHGD VLODJHP
de cada cultivar foi amostrada, submetida à pré-
VHFDJHPHPHVWXIDGHYHQWLODomRIRUoDGDD
& SRU  KRUDV H SRVWHULRUPHQWHPRtGD HP
PRLQKRGRWDGRGHSHQHLUDGHPP2VPDWHULDLV
IRUDPDUPD]HQDGRVHPIUDVFRVGHSROLHWLOHQRH
posteriormente, incubados no rúmen de ovinos.
O experimento com os animais foi 
FRQGX]LGR QDV GHSHQGrQFLDV GR'HSDUWDPHQWR
GH =RRWHFQLD GD (VFROD GH 9HWHULQiULD GD
8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGH0LQDV*HUDLV8)0*
HP %HOR +RUL]RQWH VHQGR XWLOL]DGRV TXDWUR
RYLQRV¿VWXODGRVQRU~PHQFDVWUDGRVVHPUDoD
GH¿QLGDFRPSHVRDSUR[LPDGRGHNJHLGDGH
HQWUHHPHVHV
3UHYLDPHQWHDRLQtFLRGRH[SHULPHQWRRV
animais foram casqueados e vermifugados e, 
em seguida, alojados em gaiolas metabólicas. 
$GLHWD GRV DQLPDLV IRL FRPSRVWD SRU IHQR GH
³&RDVWFURVV´ Cynodon VSS HJUDPDVGH
FRQFHQWUDGRSURWHtQDEUXWDSRUGLD
Os animais foram alimentados em duas 
UHIHLo}HVGLiULDVHKRUDVVHQGRTXHRIHQR
IRLRIHUHFLGRHPTXDQWLGDGHVX¿FLHQWHSDUDTXH
VHREWLYHVVHDSUR[LPDGDPHQWHGHVREUDVQR
FRFKR$iJXDHXPDPLVWXUDPLQHUDOFRPHUFLDO
foram administradas ad libitum. 
3DUDLQFXEDomRIRUDPXWLOL]DGRVVDFRVGH
QiLORQ FRPSRURVLGDGHGH PLFUDV H UHODomR
PpGLDGHPJGHDPRVWUDSRUFPGHiUHD
VXSHU¿FLDOGRVVDFRV,QLFLDOPHQWHRVVDFRVGH
QiLORQ IRUDP VHFDGRV D & SRU  KRUDV H
5HYLVWD%UDVLOHLUDGH0LOKRH6RUJRYQS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VHXV SHVRV UHJLVWUDGRV 3RVWHULRUPHQWH IRUDP
SUHHQFKLGRV FRP  J GDV VLODJHQV HVWXGDGDV H
LQFXEDGRVQR U~PHQQRV WHPSRVGH
HKRUDV
&DGD DQLPDO UHFHEHX  VDFRV GH QiLORQ
TXDWURJHQyWLSRVHPWULSOLFDWDVSRUSHUtRGRGH
incubação. 
Imediatamente após serem retirados do 
U~PHQ RV VDFRV IRUDP LPHUVRV HP iJXD IULD
e posteriormente lavados, manualmente, em 
iJXDFRUUHQWHHPWHPSHUDWXUDDPELHQWHDWpTXH
HVVDVHPRVWUDVVH OtPSLGD$SyVD ODYDJHPRV
sacos foram colocados em bandejas e levados 
à secagem em estufa de ventilação forçada, 
por 48 horas, sendo, então, transferidos para 
XP GHVVHFDGRU GXUDQWH PLQXWRV H SHVDGRV
Os resíduos de incubação foram moídos em 
PRLQKRFRPSHQHLUDGHPPHXWLOL]DGRVSDUD
GHWHUPLQDomRGHSHUFHQWDJHPGH¿EUDLQVRO~YHO
HP GHWHUJHQWH QHXWUR )'1 H SHUFHQWDJHP
GH ¿EUD LQVRO~YHO HP GHWHUJHQWH QHXWUR
)'$ VHJXQGR 9DQ 6RHVW HW DO  HP
DSDUHOKR$1.20)LEHU$QDO\VHU2VWHRUHV
dessas frações nas amostras das forrageiras 
e dos resíduos de incubação, juntamente 
com os pesos dos materiais incubados e dos 
UHVtGXRV IRUDP XWLOL]DGRV SDUD RV FiOFXORV
do desaparecimento das respectivas frações. 
$VIUDo}HVVRO~YHLVWHPSR]HURGHLQFXEDomR
t
0
 IRUDP GHWHUPLQDGDV SRU PHLR GRV PHVPRV
procedimentos, porém sem a incubação ruminal.
)RL XWLOL]DGR XP GHOLQHDPHQWR
experimental de blocos ao acaso, em esquema 
de parcelas subdivididas, sendo os animais os 
blocos, as silagens as parcelas e os tempos de 
incubação as subparcelas.
3DUD HVWLPDU DV FXUYDV GH GHJUDGDomR IRL
XWLOL]DGR R PRGHOR SURSRVWR SRU 6DPSDLR

S $%H-ct
(PTXH
p = porcentagem de degradação após um tempo 
WGHLQFXEDomRQRU~PHQ
$   SRUFHQWDJHP Pi[LPD GH GHJUDGDomR
GR PDWHULDO FRQWLGR QR VDFR GH QiLORQ RX
degradabilidade potencial
%   SDUkPHWUR VHP YDORU ELROyJLFR 6H
QmR KRXYHVVH WHPSR GH FRORQL]DomR HOH
corresponderia ao total a ser degradado pela 
ação microbiana
c = taxa constante de degradação da fração 
TXHSHUPDQHFHQRVDFRGHQiLORQH[SUHVVDHP
porcentagem por hora
t = tempo de incubação no rúmen, em horas
$ DQiOLVH GRV GDGRV H DV HTXDo}HV
de regressão para os desaparecimentos 
dos componentes nutricionais foram feitas 
XWLOL]DQGRVHRSURJUDPD6LVWHPDSDUD$QiOLVHV
(VWDWtVWLFDVH*HQpWLFDV6$(*2WHPSRGH
FRORQL]DomR IRL HVWLPDGR FRQIRUPH0F'RQDOG
GHDFRUGRFRPDVHJXLQWHHTXDomR
7& -1   x ln $6
         F%                           
(PTXH
7& WHPSRGHFRORQL]DomRHPKRUDV
$%HF  RVPHVPRVSDUkPHWURVGH¿QLGRVQD
equação anterior
5HYLVWD%UDVLOHLUDGH0LOKRH6RUJRYQS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S = fração solúvel determinada pela porcentagem 
GHGHVDSDUHFLPHQWRQRWHPSR]HURGHLQFXEDomR
IUDomRUDSLGDPHQWHGHJUDGDGD
$V GHJUDGDELOLGDGHV HIHWLYDV IRUDP
FDOFXODGDV XWLOL]DQGRVH RV YDORUHV VXJHULGRV
SHOR $JULFXOWXUDO 5HVHDUFK &RXQFLO 
GHHK-1 para baixo, médio e alto 
consumos, respectivamente, segundo o modelo 
SURSRVWRSRUUVNRYH0F'RQDOG
'( 6>%FF.@
(PTXH
'( GHJUDGDELOLGDGHHIHWLYDHPSRUFHQWDJHP
S = fração rapidamente degradada
%  IUDomRGHJUDGiYHOFDOFXODGDVXEWUDLQGRVH
a fração solúvel GRSRWHQFLDOGHGHJUDGDomR%
 $6IUDomROHQWDPHQWHGHJUDGDGD
c = PHVPRSDUkPHWURGHVFULWRDQWHULRUPHQWH
.   WD[D IUDFLRQDO GH SDVVDJHP H[SUHVVD HP
porcentagem por hora
Resultados e Discussão
Os valores de desaparecimento médio da 
)'1 GDV VLODJHQV GRV JHQyWLSRV GH VRUJR VmR
YHUL¿FDGRVQD7DEHOD$RDYDOLDUHVVDWDEHOD
pode-se observar que, até o período de seis 
horas de incubação, as silagens dos genótipos 
&06;6&06;6H%5QmRGLIHULUDP
HQWUH VL S! H IRUDP VXSHULRUHV j GR %5
1RHQWDQWRDSDUWLUGHKRUDVGLIHUHQoDV
IRUDP YHUL¿FDGDV $ SDUWLU GHVVH SHUtRGR D
VLODJHP GD OLQKDJHP &06;6 IRL D TXH
DSUHVHQWRX D PDLRU S GHJUDGDELOLGDGH
GD IUDomR ¿EURVD H RV GHPDLV PDWHULDLV QmR
GLIHULUDP HQWUH VL S! H[FHWR R %5 
QRSHUtRGRGHHKRUDVGHLQFXEDomRFRP
YDORUHVLQIHULRUHVSDRVHQFRQWUDGRVSDUD
R%5HR&06;6S!
&DPSRV HW DO  DYDOLDQGR D
degradabilidade in situ da silagem de quatro 
genótipos de sorgo com e sem tanino, 
encontraram valores de desaparecimento da 
)'1QRSHUtRGRGHKRUDVYDULDQGRGH
D2VYDORUHVDSUHVHQWDGRVSHORVDXWRUHV
foram semelhantes aos da silagem da linhagem 
&06;6 H VXSHULRUHV DRV GDV VLODJHQV GR
%5 %5  H&06;62V YDORUHV GH
GHVDSDUHFLPHQWR GD )'1 HQFRQWUDGRV SRU
&DUQHLUR HW DO  HP VLODJHQV GH PLOKR
sorgo e girassol, no período de 96, horas foram, 
UHVSHFWLYDPHQWHH4XDQGR
comparados os valores deste experimento, os 
valores desse trabalho foram inferiores aos de 
milho e sorgo e semelhantes ao de girassol.
Quando comparadas as linhagens 
LVRJrQLFDVRPDLRUYDORUGHGHJUDGDomRGD)'1
IRL SDUD D VLODJHP GD OLQKDJHP &06;6
sem tanino, sugerindo que os taninos possam 
LQWHUIHULUQDGHJUDGDELOLGDGHGDVIUDo}HV¿EURVDV
Os potenciais de degradação, as taxas de 
GHJUDGDomR IUDo}HV GHJUDGiYHLV RV WHPSRV
GH FRORQL]DomR H DV GHJUDGDELOLGDGHV HIHWLYDV
GD)'1VmRDSUHVHQWDGRVQD7DEHOD HSRGH
se observar que os potenciais de degradação 
YDULDUDP GH  SDUD D VLODJHP GD
OLQKDJHP&06;6DSDUDDVLODJHP
GR %5 4XDQWR jV WD[DV GH GHJUDGDomR
D VLODJHP GR JHQyWLSR %5 K
foi superior às demais, sendo seguido pela 
5HYLVWD%UDVLOHLUDGH0LOKRH6RUJRYQS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OLQKDJHP &06;6  &06;6
 H %5  $PHQRU WD[D GH
GHJUDGDomR GD VLODJHP GR %5 SRGH VHU
atribuída a características físicas e estruturais 
GD VXD SDUHGH FHOXODU FDSD]HV GH GL¿FXOWDU R
DFHVVR PLFURELDQR D HVVD IUDomR 9DQ 6RHVW
 -i FRP UHODomR jV IUDo}HV GHJUDGiYHLV
GD )'1 D VLODJHP GR JHQyWLSR &06;6
DSUHVHQWRX YDORU VXSHULRU GH  VHQGR
VHJXLGDSHODVLODJHPGDOLQKDJHP&06;6
GHSHODVLODJHPGR%5GH
H SHOR %5  GH $SHVDU GH VHU XP
FRPSRQHQWH HVWUXWXUDO H ORJR LQVRO~YHO 9DQ
6RHVWIRLREVHUYDGDXPDIUDomRVRO~YHO
SDUDD¿EUDHPGHWHUJHQWHQHXWUR )'1(VVD
SHTXHQDVROXELOLGDGHGD)'1HQFRQWUDGDQHVWH
experimento poderia ser explicada pela falta de 
homogeneidade no preparo das amostras para 
incubação, no qual a moagem em peneira com 
PDOKD GH DEHUWXUD GH  PP SURPRYHX XPD
excessiva quebra das diferentes partes da planta 
de sorgo, aumentando a proporção de partículas 
que escapariam através dos poros da bolsa de 
QiLORQ VHP VHUHP GHJUDGDGDV 6HUD¿P 
/DUD
&RQVLGHUDQGR GLIHUHQWHV JHQyWLSRV GH
VRUJR 5DEHOR  6HUD¿P HW DO 
0ROLQDHWDOYHUL¿FDVHTXHQDPDLRULD
GRVFDVRVDSHUGDGD)'1QRW
0
HVWiHQWUHH
 HYDORUHVSUy[LPRV IRUDPYHUL¿FDGRVQR
SUHVHQWH H[SHULPHQWR $V GHJUDGDELOLGDGHV
HIHWLYDVGD)'1SDUDDVVLODJHQVGHVRUJRGHVWH
H[SHULPHQWR QDV WD[DV GH SDVVDJHPGH   H
K IRUDPGH  H SDUD R
&06;6HSDUDR%5
   H  SDUD R%5 H
HSDUDR&06;6
&DPSRV HW DO  DYDOLDQGR
degradabilidade in situ das silagens de sorgo 
com e sem tanino, encontraram valores de 
GHJUDGDELOLGDGHHIHWLYD'(SDUDR%5FRP
WDQLQRGHHQDVWD[DVGH
SDVVDJHPGHHK-1UHVSHFWLYDPHQWH-i
/DUDHQFRQWURXYDORUHVGH'(YDULDQGR
TABELA 1.'HVDSDUHFLPHQWRPpGLRGD¿EUDHPGHWHUJHQWHQHXWUR)'1GDVVLODJHQVGHTXDWUR
genótipos de sorgo, em função dos tempos de incubação1
Horários
Genótipos
&06;6 %5 %5 &06;6
06 )D )D (E )D
 (D (E 'E (E
 'D 'E &E 'E
48 &D &E %E &E
 %D %E $EF %E
96 $D $E $F $E
10pGLDV VHJXLGDV SRU OHWUDVPDL~VFXODV LJXDLV QDPHVPD FROXQD HPLQ~VFXODV QDPHVPD OLQKD QmR
GLIHUHPHVWDWLVWLFDPHQWHHQWUHVLSHORWHVWH61.S!&9 
5HYLVWD%UDVLOHLUDGH0LOKRH6RUJRYQS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GHDSDUDXPDWD[DGHK-1
DSDUDXPDWD[DGHK-1HGHD
K-1SDUDXPDWD[DGHK-1, em silagens 
de sorgo. Os valores encontrados pelos autores 
citados foram superiores ao deste experimento, 
para todos os genótipos avaliados. 
$R FRPSDUDU DV GHJUDGDELOLGDGHV
HIHWLYDV GD )'1 GDV OLQKDJHQV LVRJrQLFDV
YHUL¿FRXVH TXH D SUHVHQoD GR WDQLQR SRGH
WHU VLGR D UHVSRQViYHO SHORV PHQRUHV YDORUHV
GH'(REWLGRV SDUD D OLQKDJHP&06;6
FRP WDQLQR S (VVH PHVPR HIHLWR
SRGH VHU YHUL¿FDGR TXDQGR FRPSDUDGDV DV
GHJUDGDELOLGDGHV GRV KtEULGRV %5  VHP
WDQLQR H %5  FRP WDQLQR H DLQGD
DR FRPSDUDU D GHJUDGDELOLGDGH GD )'1 GD
OLQKDJHP &06;6  FRP WDQLQR H GR
KtEULGR%5  VHP WDQLQR VXJHULQGR TXH
os taninos podem exercer efeitos na redução 
GDGHJUDGDELOLGDGHHIHWLYDGD)'1
1D7DEHOD  VmR GHVFULWRV RV YDORUHV GH
GHJUDGDELOLGDGH GD ¿EUD HP GHWHUJHQWH iFLGR
3RGHVH REVHUYDU TXH GXUDQWH R SHUtRGR GH
seis horas de incubação, a degradabilidade 
GD ¿EUD HP GHWHUJHQWH iFLGR GD VLODJHP GR
JHQyWLSR &06;6 IRL VHPHOKDQWH S!
j GR &06;6 H GR %5  H VXSHULRU
S j GR %5  TXH SRU VXD YH] IRL
VHPHOKDQWH S! j GR &06;6 H GR
%5  1R HQWDQWR D SDUWLU GH  KRUDV D
VLODJHP GD OLQKDJHP &06;6 IRL D TXH
DSUHVHQWRX D PDLRU S GHJUDGDELOLGDGH
GD )'$ H RV GHPDLV PDWHULDLV QmR GLIHULUDP
HQWUHVLS!H[FHWRR%5QRSHUtRGR
GHHKRUDVGHLQFXEDomRFRPYDORUHV
LQIHULRUHV SDRVHQFRQWUDGRVSDUDR%5
 HR&06;6 S!&RPR DYDQoDU
dos tempos de incubação, houve uma aumento 
TABELA 2.3RWHQFLDLVGHGHJUDGDomR $ WD[DVGHGHJUDGDomR F IUDo}HV VRO~YHLV 6 IUDo}HV
GHJUDGiYHLV%WHPSRVGHFRORQL]DomR7&HGHJUDGDELOLGDGHVHIHWLYDV'(QDVWD[DVGHSDVVDJHP
K-1K-1HK-1GD¿EUDHPGHWHUJHQWHQHXWURGDVVLODJHQVGHTXDWURJHQyWLSRVGHVRUJR
Parâmetros
Genótipos
&06;6 %5 %5 &06;6
$    
FK   6,89 
6  9,89  
%    47,91
7&K  9,87  
'(K-1    
'(K-1    16,11
'(K-1 18,07 17,16  11,88
5 0,99 0,97 0,98 0,97
5HYLVWD%UDVLOHLUDGH0LOKRH6RUJRYQS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GD GHJUDGDELOLGDGH GD )'$ SDUD DV VLODJHQV
de todos os genótipos, sem tendência 
GH HVWDELOL]DomR H[FHWR R %5  TXH
HVWDELOL]RX D GHJUDGDomR GD )'$ FRP  K
de incubação.
&DPSRV HW DO  DYDOLDQGR D
degradabilidade in situ da silagem de quatro 
genótipos de sorgo com e sem tanino, encontraram 
YDORUHV GH   H    H
HHH
SDUDRVJHQyWLSRV&06;6%5%5
H &06;6 UHVSHFWLYDPHQWH QRV WHPSRV
GHHKRUDVGHLQFXEDomR6HPHOKDQWH
ao encontrado neste trabalho, os autores não 
YHUL¿FDUDP HVWDELOL]DomR GD IHUPHQWDomR GD
IUDomR )'$ 2V YDORUHV HQFRQWUDGRV SHORV
autores foram semelhantes aos observados para 
DOLQKDJHP&06;6HVXSHULRUHVDRVGHPDLV
materiais deste experimento. 0DJDOKmHV HW DO
 DYDOLDQGR D GHJUDGDELOLGDGH UXPLQDO
de quatro genótipos de sorgo, encontraram 
YDORUHV GH  D  H  D 
SDUDRVSHUtRGRVGHHKRUDVGHLQFXEDomR
Os valores apresentados pelos autores foram 
semelhantes aos observados para a linhagem 
&06;6 H VXSHULRUHV DRV GRV GHPDLV
JHQyWLSRVXWLOL]DGRVQHVWHWUDEDOKR
2VSDUkPHWURVGHFLQpWLFDGHGHJUDGDomR
GD¿EUDHPGHWHUJHQWHiFLGRVmRGHPRQVWUDGRV
QD7DEHODQDTXDOVHREVHUYDTXHRVYDORUHV
GH SRWHQFLDO GH GHJUDGDomR GD )'$ IRUDP GH
SDUDDVLODJHPGRJHQyWLSR&06;6
 SDUD D VLODJHP GR %5  
SDUD R %5  H  SDUD R &06;6
$ PDLRU WD[D GH GHJUDGDomR IRL YHUL¿FDGD
SDUDD VLODJHPGR%5GHK VHQGR
VHJXLGDSHODVLODJHPGD OLQKDJHP&06;6
K &06;6 K H %5 
K$V IUDo}HV VRO~YHLVREWLGDVSDUD DV
silagens avaliadas foram pequenas e podem ser 
atribuídas a erros inerentes à técnica in situ, 
como passagem de partículas pelos poros do 
TABELA 3.'HVDSDUHFLPHQWRPpGLRGD¿EUDHPGHWHUJHQWHiFLGR)'$GDVVLODJHQVGHTXDWUR
genótipos de sorgo, em função dos tempos de incubação1
Horários
Genótipos
&06;6 %5 %5 &06;6
06 )D )DE (E )DE
 (D (E 'E (E
 'D 'E &E 'E
48 &D &E %F &E
 %D %E $EF %E
96 $D $E $F $E
10pGLDV VHJXLGDV SRU OHWUDVPDL~VFXODV LJXDLV QDPHVPD FROXQD HPLQ~VFXODV QDPHVPD OLQKD QmR
GLIHUHPHVWDWLVWLFDPHQWHHQWUHVLSHORWHVWH61.S!
5HYLVWD%UDVLOHLUDGH0LOKRH6RUJRYQS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VDFRGHQiLORQ
$V GHJUDGDELOLGDGHV HIHWLYDV GD IUDomR
)'$ REWLGDV SDUD DV WD[DV GH SDVVDJHP GH
HK IRUDPGHH
SDUDD VLODJHPGR&06;6H
SDUDDVLODJHPGR%5
H  SDUD D VLODJHPGR%5 H 
HSDUDDVLODJHPGR&06;6
0DJDOKmHV HW DO  DYDOLDQGR D
degradabilidade in situ de silagens de sorgo, 
HQFRQWUDUDP YDORUHV GH'( GD )'$ QDV WD[DV
GHSDVVDJHPGH  HK-1 GH 
H    H  
 H  H   H 
SDUD RV JHQyWLSRV 9ROXPD[ &06;6
$7)  H$7) 
respectivamente. Os valores encontrados 
por esses autores foram superiores aos deste 
H[SHULPHQWR0ROLQDREVHUYRXYDULDo}HV
GH  D  SDUD  K-1 GH  D
SDUDK-1HGHDSDUD
 K-1 4XDQGR FRPSDUDGRV FRP RV GDGRV
deste experimento, os valores apresentados 
SRU 0ROLQD  IRUDP VHPHOKDQWHV DRV GD
OLQKDJHP&06;6HVXSHULRUHVDRVGHPDLV
$V GLIHUHQoDV QRV UHVXOWDGRV PpGLRV GH
'(GD)'$GRVJHQyWLSRVGHVRUJRDYDOLDGRV
SRGHP VHU MXVWL¿FDGDV SHODV GLIHUHQoDV QR
potencial de digestão das diferentes proporções 
de componentes estruturais. 6HJXQGR &DPSRV
et al.  R IDWRU GH PDLRU HIHLWR VREUH D
extensão e a taxa de degradação da parede 
celular dos vegetais é a presença de lignina, 
sendo observada uma correlação negativa entre 
GHJUDGDELOLGDGHGDPDWpULDRUJkQLFDQRU~PHQH
a lignina. Isso ajuda a explicar os baixos valores 
GH'(GD)'1H)'$GR%5TXHFRQIRUPH
mencionado anteriormente, foi colhido em um 
HVWiGLRGHPDWXUDomRPDLVDYDQoDGR
$OpPGD OLJQLQDRVFRPSRVWRV IHQyOLFRV
como os taninos têm sido apontados como uma 
EDUUHLUDSULPiULDSDUDDGHJUDGDomRGDVIUDo}HV
TABELA 4.3RWHQFLDLVGHGHJUDGDomR $ WD[DVGHGHJUDGDomR F IUDo}HV VRO~YHLV 6 IUDo}HV
GHJUDGiYHLV % WHPSRV GH FRORQL]DomR 7& H GHJUDGDELOLGDGHV HIHWLYDV '( QDV WD[DV GH
SDVVDJHPK-1K-1HK-1GD¿EUDHPGHWHUJHQWHiFLGRGDVVLODJHQVGHTXDWURJHQyWLSRV
de sorgo
Parâmetros
Genótipos
&06;6 %5 %5 &06;6
$    
FK    
6  0,88 0,46 
%    
7&K    
5HYLVWD%UDVLOHLUDGH0LOKRH6RUJRYQS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¿EURVDVHVWDQGRDUHGXomRGHVXDFRQFHQWUDomR
UHODFLRQDGDSRVLWLYDPHQWHFRPDGLJHVWmR3LUHV
 REVHUYRX UHGXomR GD GLJHVWLELOLGDGH
DSDUHQWH GD )'1 H )'$ GH VLODJHQV GH VRUJR
com tanino nos grãos. Quando comparadas as 
'(GD)'$GDVOLQKDJHQVLVRJrQLFDVXWLOL]DGDV
QHVWH H[SHULPHQWR D OLQKDJHP &06;6
VHPWDQLQRIRLVXSHULRUj&06;6HPWRGDV
as taxas de passagem, sugerindo que os taninos 
condensados presentes em silagens de sorgo 
comprometem a degradabilidade da fração 
¿EURVD
Conclusões
2 WDQLQR LQÀXHQFLRX QHJDWLYDPHQWH D
degradabilidade ruminal, ao se comparar os 
materiais de sorgo com presença e ausência 
desse polifenol.
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
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GHWHUJHQWH iFLGR KHPLFHOXORVH H FHOXORVH
Arquivo Brasileiro Medicina Veterinária e 
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